



























養護学校で234人 平成17年調査 2016 西牧）。さらに、近年では診断技術（特に遺伝子検査）の進歩等により多




















































































































































松﨑 泰、中島 栄之介、荻布 優子、川﨑 聡大 人間教育，2（2），61-65（2019-03）
肢体不自由者教育における対象の変遷と教育的対応上の課題（２）－重度・重複障害に着目して－






療と教育） 西牧謙吾 国立医療学会誌 70（7），317-322，2016-07国立医療学会
小児の症候群 岡明ら 2016年 Vol.79 No.増刊号 2016-04 診断と治療社
小児神経専門医テキスト 日本小児神経学会 編集 2017年06月16日発行 診断と治療社
ベッドサイドの小児神経・発達の診かた（第４版）桃井眞里子、宮尾益知、水口雅 編 2017年04月 南山堂
国際生活機能分類／国際障害分類 障害保健福祉研究情報システムホームページ
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/glossary/ICF.html
基礎から学ぶ動作訓練 九州大学発達臨床センター編 1998年12月10日 ナカニシヤ出版
国際生活機能分類（ICF）－国際障害分類改定版－ 障害者福祉研究会（編集） 2002年８月15日 中央法規
ICFについて 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 平成18年５月29日 文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/032/siryo/06091306/002.htm





病弱児の教育診断と学習に関する考察 井戸川真則 1970年 特殊教育学研究 ７巻３号 p.28-38
日本学校保健会 ホームページ 生活管理指導標 http://www.hokenkai.or.jp/kanri/kanri_kanri.html
文部科学省における障害者施策について 文部科学省 平成30年１月11日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000526647.pdf
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